
















































Special Support Education Coordinators Requests for University,
National Government and Local Government




















































































































































































































































































く出入りを誰にも見られないような場所 ）の確保 」（ H21
高校2013年度２年生 ）を求めるものである。
要望事項２では、「行った先で『 この子に困難があ
る 』とわかった時点で『 困った 』と多分言えないと思う








































































































































































































































































































































































定数の標準に関する法律（ 通称「 義務標準法 」）」におい
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